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4. TItulo: Rotaç~o de culturas. XXIII. Efeitos das culturas de inverno
sobre o rendimento de grãos e sobre algumas caracterlsticas
agron6micas de plantas de soja, num perlodo de nove anos.
4.1. Pesquisadoresl Henrlque Pereira dos Santos, Luiz Ricardo
Pereira e Erlel MeIo Reis
4.2. Objetivo
Verificar o efeito das culturas de inverno (aveia branca,
colza, linho, tremoço e trigo) sobre a produtividade da soja.
4.3. Metodologia
O ensaio foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de
l'rigo, em Passo fundo, RS, no perfodo de 1979 a 198/, em Latossolo
Vermelho Escuro Distrdfico, unidade de mapeamento Passo Fundo (Brasil.
Minist'rio da Agricultura 19/3), sendo que, em 19~1 e eM 1986, foraM
efetuadas calagem antes do plant ia das culturas
amostragem do solo, para determina;io dos nfveis de
de i nverno , A
nutrientes e da
mat~ria orglnica, foi feita após a colheita destas culturas (Tabela
~~). A adubação e a correçio da acidez do solo da 'rea experimental
foi baseada nos dados destas anãl ises de solo, segundo as
recomenda,cies da Rede Oficial dos Laboratórios Oficiais de An'lises de
Solos (ROLAS).
Os tratamentos constaram de dois sistemas de rotaçio de
culturas para trigo: 1) trigo, aveia, linho e trigo e 2) trigo.
t re moc o , co lza e trigo ctab e la 23). No caso do trabalho relatado, as
cult ivares de soja ut ilizada foram ~ossier em 19/9 e, em lY~2, BR 1 e.
lY80 e BR 4 em 1981, de 1983 a 198/, em sucessão ~ aveia branca, ~
:':H3
colza, ao linho, ao tremo~o e ao trigo, semeados em uma dnica data.
logo apds a colheita da cultura de inverno de ciclo mais longo (19/9.
1980, 1982 a 1986) e ~ medida que estas foram colhidas (1981 e 1987).
COMO observa-se o efeito do ano, a soja d semeada apds as culturas de
inverno. conforme cada sistema (Tabela 23).
As culturas de inverno foram estabelecidas em plantio
convencional, enquanto que a da soja, em plantio direto.
As ~pocas de semeadura. o controle das plantas daninhas e os
tratamentos fitossanitirios, foram realizados de acordo com a
recomendaç~o para cada cultura.
A colheita foi realizada com automotriz especial de parcelas.
~oram determinadas; a popula~io final de plantas, a estatura, a altura
de Inser~io dos primeiros legumes, o rendimento de grios (umidade
corrigida para 13 X), o peso de 1000 sementes e os componentes do
rendimento (ndmero de legumes. ndmero de grios e peso de grios por
planta), amostrados em 20 plantas por parcela.
O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com
quatro repeti~5es. O tamanho da parcela foi de 20 m de comprimento por
6 m de largura (120 m2). Foi feita a anil ise da variincia anual e
conjunta dos dados obtidos e as m~dias foram comparadas entre si pela
aplicação do teste de Ouncan. ao n(vel de 5 X de probabilidade.
4.4. Resultados e discussão
o rendimento de grãos, a populaçio final de plantas, a altura
de inser~io dos primeiros legumes. a estatura de plantas, o ndmero de
legumes, o ndmero de grãos, o peso de grios por planta e o peso de
1000 sementes foram significativamente afetadas pelo fator ano (labela
~4), Indicando que tais caractertsticas foram influenciadas por esta
vari'vel. Isto comprova os dados, anteriormente, obtidos por Santos &
Pereira (19Q/) e Santos et aI. (1986 e 1988).
Observa-se na Tabela 24. que nio houve efeito significativo do
tipo de sucessão sobre o rendimento de grios, sobre a popula~io final
de plantas e sobre a altura de inserçio dos primeiros legumes, o que
esta de acordo com os resultados obtidos por Santos & Pereira (198/) e
Santos et aI. (1986 e 1988). Para o rendimento de grãos (1980/1991,
1981/1982 e 1985/1986) e para a população final de plantas (1981/1982.
1993/1984 e 1987/1988) verificaram-se efeito do tipo de sucessio e.
tr~s dos nove anos de estudo, enquanto que, para a altura de inser~ão
dos primeiros legumes, só não houve diferen~as em um ano agrrcola
(1983/1984) (Tabelas 25 a 27).
Considerando-se a intera~ão ano x tipo de sucessio, observa-se
que houve efeito significativo para todos os par~metros estudados,
indicando que as caracterrst icas util izadas para avaliar a sucessio
das culturas de inverno sobre a soja, sio afetadas, especialmente.
pelo ano e nio tanto pelas culturas que a precedeu (Tabela 24).
Para a estatura de plantas, sd nio houve diferen~as entre as
Mddias no ano agrfcola de 198//1988 (Tabela 28>, mas, considerando-se
todos os anos de condu;io do ensaio, verificou-se que a estatura das
plantas foi Maior quando a soja foi cultivada após o trigo (ambas as
sucess5es> , • aveia e o linho; entretanto, estes dois dltimos fora.
estatisticamente, a soja depois do tremoço e da colza. Santos
et ai. (1986 e 1988), trabalhando com quatro sistemas de rotaçio para
trigo, obt iveram dados semelhantes para a soja cult ivada apds trigo e
apds linho.
No caso do peso de 1000 sementes, diferen~as significat ivas sd
foram encontradas nos anos agrrcolas de 1985/1986 e 1986/1987, sendo
na m~dia dos anos, a soja, cultivada em sucessão ao tremo;o e ao
trigo (sucessão aveia e linho) apresentou valores mais elevados para
este caracter (Tabela 29); contudo, este dltimo foi semelhante.
estat ist icamente, aos demais tratamentos.
Com rela~io aos componentes do rendimento (numero de legumes.
numero de grãos e peso de grãos por planta) avaliados neste ensaio, os
resultados obtidos mostraram que houve diferen~as significativas entre
os tipos de sucessio, considerando-se a midia de todos os anos de
condu~io desse trabalho (Tabelas 30 a 32). Dado semelhante foi
alcançado por Santos & Pereira (1987). para o numero de legumes e para
o numero de grãos por planta, para a soja cultivada após linho,
tremoço e colza.
Nas Tabelas 30 a 32), observa-se que, na m~dia. o maior numero
de legumes. ndmero de grãos e peso de grios por planta de soja foi
obtido em seu cultivo ap6s linho. tremo~o e colza. Contudo. o ndmero
de legumes e o peso de grãos por planta. verificados nos dois dltimos
tratamentos. foram. estatisticamente. semelhante ao observado quando o
trigo (sucessão aveia e linho constituiu a cultura de inverno
precedent~s ~ soja (Tabelas 30 e 32). Jd para o numero de grãos por
planta. o tratamento soja depois de trigo (ambas as sucessaes) e
depois da aveia. não diferiu. significativamente. dos tratamentos soja
após linho e após tremo~o (Tabela 31).
Apesar de os componentes do rendimento haverem apresentada
diferenças entre as mddias em trts 10s oito anos aval iados (Tabelas 30
a 32). isto nio foi suficiente para, na mddia dos anos alterar
significativamente o rendimento de grãos da soja (Tabela 2~). A causa
provável desse rendimento se deve ao fato de os valores mais elevados
dos mesmos ocorrerem em diferentes tipos de sucessio.
Desta forma. a soja pode ser cultivada, em plantio direto.
após as esp.cies de inverno. utilizadas neste estudo (aveia branca.
colza, linho. tremoço e trigo) sem ter seu rendimento de grãos
afetado. conforme verificaram, tamb~m. Santos & Pereira (198/) e
Santos et aI. (1986. 1988). Uma vez que o plant ia direto da soja
permite o seu cultivo at. meados de dezembro. sem efeitos negativos no
rendimento de grãos (Pereira s.n.t •• Vieira et aI. 1985>. a rotaçio de
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cblturas no inverno para o trigo, a cevada e o triticale s~o
viabil izados, tornando possrvel criar novos sistemas de produ~io como,
por exemplo, trigo-aveia-l inho-trigo ou trigo-tremoço-colza-trigo. Na
avaliação correta de retornos econ6micos, deve-se considerar cada
sistema como um todo e n~o uma esp.cie isoladamente.
4.5. Conclusõe.
1. O efeito do tipo de sucessão sobre as vari.veis estudadas.
influenciado, especialmente, pelo fator ano.
2. Na mddia dos anos estudados, nio houve efeitos das culturas
de inverno (aveia branca, colza, linho, tremoço e trigo) sobre o
rendimento de grãos, a popula~io final de plantas e a altura de
inserção dos primeiros legumes.
8. Os componentes do rendimento (ndmero de legumes, ndmero de
grãos e peso de grlos por planta), a estatura de plantas e o peso de
1000 sementes foram afetados, significativamente, pelos tipos de
sucessio em estudo.
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rMeli 22. NI'lfis de ntri!lltts e de utiriil 0I'9initil do solo. ll\II per/ado de ftO'lfanos. UlRAI'lI-Clfl. hsso flln4o. IS. 198'1
IY/Y 19IIt 1981 1982 I98'J 1984 1Y8:i 191M 1981
pH • H20 111 ~.2 ~,e ~.3 ~.e ~.1 4,9 ~,' ~,I> ~,4
AI trotJ'lf1 (Ie<I/IM 9 de solo) 1,le l,te e,73 e,lI t,ól> e,11> e,8! e.23 s.u
Ci • lIt trotJ'lfis (Ie'I!IM , lIt solo) 4,42 4,39 ~,/I ~.óó I>,rl ~,3:i ~,48 1,1>4 8,19
P extnl'lfl ('PI) 11,8 1~,6 13,e tI,1 13,1 14,4 11,9 19,2 26,1>
I diSl'oot'lf1 (PPI) 14~ 161 112 121 131 111 114 123 141
"-O. tIl 3,~ 3,3 3,4 3,~ 3,3 3,2 3,~ 3,2 3,1>------_._-----------_ .•...._--_ .._--------_ .._--------_ ..-_ .._------ •....._--------_ ..._---_ .._------------_ .._---_ .._-_ .._-~
Sistemas de cultivos para trigo com culturas de
inverno/verlo de 1979/80 a 1987/88. observando-se um
intervalo de dois anos de rota~lo. EMBRAPA-CNPT. Passo
Fundo. RS. 1989
7("'1:10 80/lH 1:11/B2 B;UB3 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88
'''' H,. O<H"~ ,." .~ ••••• ." ..• ~ ""_"H"'_'~''' __ ' ._-------_._._---------_._--------_._----------------
L..IS TIS TrlS CIS TIS AIS LIS TIS TrlS
AIS LlS TIS TrlS CIS TIS AIS L/S TIS
Tr'/S CIS TIS AIS LIS TIS TI'/S CIS TIS
TUS AIS L/S TIS Tr'/S CIS TIS AIS LlS
T~YS TrlS CIS TIS AIS LlS TIS TrlS C/S
C/S TIS AIS LIS TIS TrlS CIS TIS AIS
1 Trigo apds aveia e linho.
2 Trigo apds tremo~o e eolzB.
A = Aveia; C = ColzB; L m Linho; S = Soja; Tr = Tremo~o; T = Trigo.
Tabela 24. SignifieAncia do teste F para 8 earacterrsticas
agronÔmicas da eult ivar de soja Bossier em 1979 e 1982. BR
1 em 19B0 e BR 4 em 1981. 1983 a 1987. semeada de
1979/1980 a 19B7/19B8. EMBRAPA-CNPT. Passo Fundo. RS. 1989
Caracterfst ieas agronÔmicas Ano
Tipo de
sucessão
Ano N Tipo
de sucessão
Rend imento de grãos (kg/ha) ** NS **
Nllmer'o de legumes por' planta ,)1* ** **NalmenJ de grãos por' planta ** ** ,)1*
Pc,s!:) d e !~rãos POI' planta (9 ) ** ,)I **
p c s o de 1000 sementes (g) ** * *PCJpl,.l1aç:ao final de plantas (m2) ** NS **Estatul"a de planta (em) ** ** **
A." t 1.H'ade inscrc ão d o s p r: i me i r o s
'1 C:9 ume s (em) ** NS **
NS Não significat ivo.
* Nrvel de signifieAncia de 5 %.
•• Nrvel de significineia de 1 %.
hbrla 2:1. Efeitos de culturas de inverno no rendimto de grios (RG-kg/hal, anos agrkolas 1979/81 a 1987/88, cultivar 80ssier e. 1979 e 1982, SR
I !li 198t e SR 4 nos dmis anos. EItIIRAPHHI'I, Passo Fundo, RS, 1989
1979/198t 198t/I981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 Im/l985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 lté1Iia
Tipos de sucessão RG RG RG DP RG RG RG RG RG RG RG
--------------.--.------.----------------.---------------.-------.-----_.-----------------------------------------------------------------------.-
Soja iPds: tr igol 1.855 2.133 b 2.273 a 27.11 2.574 3.134 3.36-4 2.'55 b !.1st 8t3 18.11 2.138
trilO2 1.867 2.m a 2.191 a 27.11 2.459 3.117 3.277 2.15-4 ab 1.214 1.&45 18.11 2.171
linho 1.787 2.372 a 1.624 ab 17.12 2.st9 3.291 3.395 2.181 b 1.221 988 18.11 2.141
aveia 1.644 1.792 c 1.982 a 27.11 2.4" 3.445 3.292 I.BeS c 1.197 l.m 18.11 2.'62
tr~o 1.883 2.512 a 948 b 14.11 2.449 3.312 2.911 2.278 a 1.381 1.t34 18.11 2.179
celn 1.921 2.337 a 1.216 b 11.12 2.338 3.189 3.142 876 1.3M m 14.12 1.912
.-----.---------------.--------------------------------------------------.- .._-----------------------._----------------------------------
III!dia 1.826 2.225 1.687 2.m 3.248 3.214 1.875 1.244 963 2.182
C.V. (%) 8,12 7,18 25,68 8,25 6,21 9,63 6,' 12,89 18,16
F de tratuentos 1,8t HS 11,89 li 5,86 li 1,57 HS 1,54 HS 1,56 HS 83,47 li 1,16 HS 1,'7 HS 1,12 HS
-------------------------------.-.------------------------------------.--------------------------------------------------------------
I Trigo apds mia e linho.
2 Tr igo após trel~o e cclza,
A soja de 1979/1981, 198t/1981, 1982/1983 a 1986/1987, loi meada nusa sd ~poca, respectivalente, 2U2.79, 13.12.8', 16.12.82, 31.11.83,
t7 .12.84, 2\.11.85 e 14.12.86.
DI' - Data de plant io da soja.
lli!dias, seguidas pela leSA letra, na colW1a, nio apresenta. dileren~as signilicativas ao nlvel de 5 % de probabilidade, pelo teste de Dunta/l.
HS Hão significativo •
•• Nrvel de signilidncia de I %.
Tuela 26. Efeitos de culturas de inverno na poPulaoão final de plantas da soja (121 de 198t/I981 a 1987/1988, cultivar 8R I !II198t, 80ssier e.
1982 e BH nos dmis anos. EltIIRAl'A-CHI'T,Passo FW1do,RS,I989
Tipos de sucessão 198t/I981 19811.982 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 Média
Soja ap6s: trigol 57,3 57,5 ab 35,5 27,5 b 27,S 37,8 34,8 39,3 a 39,7
trigo2 51,1 59,3 a 36,3 2U b 2'/,5 38,5 37,e 42,5 a 39,8
1inho 55,3 49,_ bc 35,8 25,8 b 24,5 33,8 3U 31,8 b 35,9
aveia 58,8 5',8 ab 38,8 39,3 a 37,5 39,1 35,' 42,8 a 42,7
trel~o 58,3 29,5 d 35,1 37,8 a 211,8 38,8 34.t 41,3 a 31.9
colu 58.3 41,1 c 41,8 35,3 a 3t,5 33,_ 32,3 38,3 a 38,7
-----------------------------------------_.-----------------------------_._-----------------------------.------------.-------------_ .._-----------_ ...
III!dia 56,5 47,9 36,9 31,6 29,7 36,8 34,1 39,3 39,1
C.V. (%) 11,72 12,71 11,11 14,72 17,17 13,19 U,2' 9,89
F de tratmntos 1,95 HS 13,34 li 1,12 HS B.t9 li 2,71 HS 1,25 HS 1,61 HS 4,45 , \,52 HS------- --------_._-- -------- --.---- ---- -----._- ---------_.----- ---------- ---- -------- .-----.------- -_•._-------------_ ..------- -------..------ .------
I Trigo após mia e linho.
2 Trigo apds trelOl:o e cclza,
~ias. seguidas da .les.a letra, na coluna, nio apresenta. difcren,as significativas ao nlvel de 5 I de probabilidade, pelo teste de Duncan.
HS Hão significativo •
• Hrvel de signifidncia de 5 X.
11 Hlvel de signilic!ncia de I X.
riNla li. Heitos lIe cultum de inverno na altura de inser,io dos prileiros le<IIIlIfSda soja (CI) de 198t/I981 i 19811I988. nll ionr 81-1 fi
1991. 80ssier fi 1982 e 8R.'~ nos deliis anos. OIllt\PA·-(IfI. hsso tundo. RS. 1989
lipos de sucessio
Soji ij>Ós: trigol
tri~
linbo
lYtlil
trtlll\;o
cola
IIo!4li
C.O. m
F 4t Iratllltfltos
198t/I981 1981/1982 1982/1983 1983/I~ 1~/IYtf.j 198!i/lm Im/l98/ 19811I988
23.~ b 1~.' i 'li.? i 21.'
23.2 b 1~.6 a 2'/.1 a 22.~
19.1 cd I~.& a 31.~ a 21.~
1/.1 d 1~.2 i ~.& b 21.9
21.3 i 11.1 b 2'/.6 a 21.~
21.~ bc 13.1 ab 24.~ b 21.~
2~.1 i 23.8 i 2&.1 bc 26.8 i lJ.&
~.5 iI 2'J.3 ib 28.8 ab 2~.~ ab 24.2
lJ.6 a 21.8 c 28.3 abe 23.3 abe 22.S
24.3 a ll.3 bc 31.~ a 23.~ ib( 22.6
21.1 b 18.5 d 31.3 ab 21.' c 22.4
24.9 a 11.8 24,1 c 22.~ bc 21.3
.._ ..... __ ..__ .._--_ ...... _ .._ ..---_ ..
lJ.9 21.1 28.2 23.6 22.6
6.38 4.~ 1'.98 II.~
4.24 I 114.~ 11 3.11 I 3.12 I 2.13115
2'l.1
1.16
18.11 11
14.1
11.43
4.81 11
28.2
1.11
6.31 11
21.3
~.41
2.39 IIS
I lri~o uds avtia e I illho.
2 Trigo uds trtlll\;o e colza.
lI>!4ias, 5e!Iuidas da IeSIi letra. na eoluniI. nlo uresentu diferenças significativas ao nlvel de ~ I de probibilidade. pelo teste de Ouncan.
I Ntwl 'e slgnifidACia de ~ Z.
11 Irvel de signifidncia de I I.
IIS lGo si,.ificalivo.
T.I, 28. Heit~ de culturas de inverno ni estahril da planta da soja (CI) de 198t/I981 a 19811I988. cultivar 8~'1 fi 1981. Bossier fi 1'1B2e
••..• h~ dm.is ilhOS. lliKAI'HIfI. hsso I·undo. KS. 1m
...•...~...... -.................... ..... _ .... _ ............................. ................ _ .._-_ ...... _ ..----_ ...... __ .....•...... _ .. ........ _ .... _'._ .. ' ...__ .... _ .......•.. _ ...... _-_ .. ....... _ .....•....... -............. __ ...... _ .......•..... _-
lipos de sucesslo 1981/1981 1981/1982 1982/1983 1983I1~ 1~/I98!i 198!i/I986 1986/11'81 19811I'188 ~4il
.. _ ...~.....•... -.... -. .....•........ __ ....--_ ..•. .._ ...... _ ........... _._ ..•.... _ ..... _----_ .._--_ ..------.----.-_ .._-._---_ ..-..-_ ....... -...•-_ ...... -_.__ ..__ ..
Soji iP.!s: Irigal 12.2 bc 11.6 a 91.3 I 82.2 c 11/,1 I 16.3 a 11S.8 a 1'.3 SUa
tr i!102 ~.6 ib 11.1 a 91.~ a ~.I b 116,1 u /4.3 ib 112.8 a 68.~ 86.2 a
linho 6~.2 d 63.41 86,~ a 9/.6 b 1'2.1 bc 61.5 cd 1'8.5 bc 60.1 /9.9 ib
aYtia 61.1 6U.' a 19.6 b 96.' I ~.I de M.~ d 111.' b I'" /9.3 ab
Irtlll\;o 19.6 a 31.9 c 8'1.1 a 88.6 b 11.3 e 11.3 bc 8~.8 d 62.' I~.~ b
cot/l 68.3 ed ~~.2 b 88.5 a 81.9 c 98.2 cd iU \"l,~ c 63.3 14.2 b
.......•...•... _-_ ...-. ... ........• _ .. -_......•...... ...........•..•..... __ ..-...---_ ...__ ... ....•....•...... _--_ ..-.. _ ............
lI>!4ia 11.1 61.9 81.6 S/.I IH.I 1,1,.1 '1'1.1 61.1 SI.I
C.V. m 4.41 S.33 1.t3 3.1'8 3.51' 3.~ 4.48 &.!i:i
f •• lralutnlos 21./6 11 2'.i.1311 5.86 11 9.9111 14.26 11 II./~ 11 21.21 11 2.42 H'J 3.66 11
I Trigo uds avtia e linho.
2 rri~o apds trtlll\;o e celza,
JI.!tIias. 5e!Iuidls di _ letra. na (OIUAI. nlo il'rtSeftlu diferen,is si9nificltivas ao nlvel de ~ l de rrobuilidade. pelo leste de OoJnciII.
11 .rYtI de signifidacia de I I.
115lia si!nifieali'lO.
1útla 29. Heitos de culturas de inmno no peso de I'" sewntes da soja (~) de 198t/II'IlI i II'IlIIII'88. (IJltivar 81-! ti 198t. 80ssier ti 1982 e
81-4 DOSdeliis iIIOS. 11IItlHII'T. fiSSO fado. IS. 1m
Tipos de sucessâo 198t/11'Il1 11'Il1/1982 11'lI2I1983 I1'Il3l19a.i 11'lI4/1~ 1~/I986 1986/11'lI1 II'lIIIIY88 H(dia---_._----_._-_ ...•...•.......• _---_ .._--_ ....__ ......_-------- ...... _--_ ...... _----_ ..__ .._-_ .•. .__ ........... __ ..__ .._---_ ...•--_.--_ ...__ .-_ ..... -._-- ..•__ ......
Soja apÓs: trigol 112 119 Itl 188 2M 214 b 212 192 IWalI
trig02 114 182 I~ IIl:i 199 2t9 bc 2t8 c 191 IIlt b
IltIIIo lIf IB4 161 IIl:i 1\11 l'f.i c 214 194 IUI b
iwil lIt 188 1~2 18'J Ir~ 2t1 bc 2t8 c 193 vn b
IrHO>;o ItIl ll2 IS9 186 m 231 a lJh 2t~ 10'1•
coln 113 168 l!ia IUI tr~ 1\11 c m b IIl!! tlB b-------------------------_ .._----_ ..------------_ .._----.------_ .._-----_ ...•-.._ .._---_ .._-------_ .._------_ .._.,---------------_ .. _ .....•............ __ .
lIHil 11I m l!ia IIl:i 2t1 2t9 21. 19~ 18'~
C.~.m 4.32 ~.I' ~.19 2.9t 1'.29 4.9t 2.31 1.88
r ft trll_los 1.82 HS 2.69 HS 1.83 HS 1.'1 HS \,23 HS 6,39 11 12.16 11 \,46 tIS 2.~1 I
-....._---_ .._------------_ ..------_ •..._------------ • __ '. ____ - _______ - ___ '. ___ •• - ___ •• ____ - •• ______ •••••• _ •• ______ " __ '. _ ••• '._ •• '0 _.'. ____ •••• _______ • _ .'.
I Trigo ap,Js aveia e lilho.
2 Trigo ap,Js trelO\:o e celn.
Ili!diiS. Sf!Iuidas di _ letra. niI COIW1I. nio aprmntill di'eren~as significativas ao nlyel de ~ Z de probabilidade. pelo teste de j)qnci!Jl.
HS160 si!ni'icaliYO.
I Rrwl de si~ftifidJl(ia de ~ l.
II .rwl de si!Ai'ic~cia de I I.
Takla 31. Heitos de culluns de inwrno no llI!1ero de Ie<!ullespor planla da soja de 198t/II'IlI a II'IlIllI'88. cultivar ~H ti P,'Ut. Bossier e. II'Il2
e BH nos deliis i!JlOS.EIIBRIil'HII'1. Passo fundo. RS. 1m
Tipos de sucess~ 198t/I981 11'Il1/1982 11'8UI983 1983/11'Il4 19841!~ 1'I8:i/I986 1986/1981 1\1I11198U K(~ia
---- --._--_ ..-..•..._.... .....•.. ..._ .._.' ._.'- -_.-_ ..-------_. ····0.-•.____•• _.·_----.-_··.·_--------_··_-_····_-----_ ..___._, .•.______•..• _. __..• _. ____________• _____._. __..- •.
Soja apÓs: tr igol 36.2 2'j,~ 29.8 31.3 ab 41. I b 2'l.B d 19.6 11.4 21.1 ~
trig02 3/.2 21.1 36.1 32.4 b 36.3 b 2:>.1 d 16.6 9 ,. 26.9 c."
link 4~.' 26.8 !,i. I 12.~ a ~1.6 a 2U,V bc 23.2 iI.2 3M a
awil 42.1 2t.y 2IJ.B 3'i.~ b 36.B b 26.\ cd 18.2 12.1 lU (
trnoc;o 44,1 21.9 31.6 36.1 ab ~~.~ a 31.1 a 14,3 11.9 3U ab
cola 12.2 n.• 29.8 41.2 a ~.1 a 3'~.3 b 21.9 11.3 31.3 ab
• -_ •••••••••• _ •.•••••• __ ._ •••••• __ •• - •••••• p •• __ •..• _-_ •••••••• - ••••• - •••••• -._ •• -._--- .._ .._.- .._- •..---- -- .-_ .._. _ ..----_ .._-_ ..- --'.- --- ..•_--------_ ...__ .._- .- ........ ---------_ ..•__ .
lli!dil 41.2 lJ.I 31.9 3/.1 1~.! 2IJ.8 ts.s 11.1 2'1.6
C.~.m 12.'~ 2'.>./B 1~.8:i 12.~1 I~.'~ 8.26 :lUI 19.13
r de Inl_tos 2.16 HS '.13 HS 1.46 NS 3.3/ I 6.19 11 2t,11 n 1.1. tIS './9 HS 3.0:, 11
I Jrigo ap.ls avei. e linho.
~ Trigo iflJs trelO\:o e colza.
lli!diiS. seguidas da _ letra. n. culuna, nJo apresentill diferen~as significltivas ao nlvel de ~ I dr probabilidade. p~lo leste de DuncaJI.
NS160 Si~AficatiYO.
I .rvel de si~nific1ncia de ~ Z.
••• rvtl de signi'iciBcia de I X.
rabela 31. Efeitos de ClJltum de inYffno no nútero de 9r~os por planta da soia de 1981/1981 a 198111988. cultivar BR-! ti 198t. 80ssier ti 1982
e 8l-~ nos deaais anos. Elt811A1'A-ClfI,PasSll fundo, RS, 198'/·
1ipos de sucessão 1981/1'/1l1 1981/1982 198211983 198'J/I984 198~/198:i 198:i/19& 19&/1981 lWI988
Soja ap6s: tri~ol /ij,'1 1.6.8 12.2 16.~ aIIc 83.4 bc 42,2 c 22,!i 1~,' 53.1 •tri9o:! 6~,2 38.~ 8'J,6 63,~ c ns c 48.~ bc 21.2 14.3 ~I,~ b
linho 19,6 ~3.2 ~.6 8'l.B ab ItO.3 a 49.1 bc 33.9 16.4 63.1 iI
aveia 31,\ 38.\ 68,6 62.6 c 16.B c 42.6 ( 28.6 11,/ ~.. b
trelO,o 11.6 ".1 8t.6 69.1 bc 116.' a 68.~ iI 22.1 11.6 61.~ a
colza 14.~ ~.1 6V.~ 86.4 a 116.2 ab ~/.I ab 2'1.6 I/.~ 61.8 a
.......... '._-_ ...- ..-,.,_ ...._----- ..-•..-._---------' .._------_ ..----_ .._--------------- .._--------------------_.--_.-._ ..'._-----------_._----_._------_ ..
HJdi~ / ...• 4~.1 16./ 13,~ 94.6 ~1.4 26.4 16.4 ~/.3
C.V. rn 12.98 2'.i.11 11.12 13.11 16.tI 18.19 36.81 18.24
r de trahmtos t.~5H!i 1,~H!i 1.31 IIS \.32 J ~.2'I •• 4.~/1 l.tO IIS '.94 IIS 4.ta ••
.- .•...•.. ...... '.~.'-._- .. .' ...•...... _. __ ..... ," ",-" ••. ,-.< ._- .••. - _.- .• _-- .-_ •. _-------_.' •• _------_.--------------------._-----------------_._-------------_.-,
l'(rigo apJs mia e linho.
2 Tri~o apds trtlO>;o e celza,
It.!di.s, se~uidas d. ItSU letra. lia coluna. ndo apreSt"'flta. diferet1\as siqnricatiyas ao nlytl de ~ % de probabilidade. pelo teste-de OoInCill.
NS lUo significativo.
I Niy€l de si9nifidncia de J l.
li Nivel de signific1ncia de I X,
labrla 32. l{eitos dr culturas de inverno no peso de ~dos por planta da soja (q) de 198t/1981 iI 198111988. cult ivar BR--! ti 1981. Hossier fi 1982
e 8R4 nos deuis anos. EIIlRAPA-CNP1.PilSSOfundo. RS. 198'/
I ipos de sucessão 19!1tlll1ll 1981/1982 198'ill983 1983/1984 198-4/198:i 198:i/19& 19&/1981 1981/1988 ltHia
'.'_.'~~.'~..__ .- ..-..---- .."._ ...-------------- .. .------- ..--- ._---- ---------- .- ....--_ ..------ ..-.-- .•--- --_ ..
Soja iíP{.S: tr igol 1.1 1.1 11.2 14, \ ab 1~.8 bc 8.3 c 4.& 2.1 f.1 k
trigo:! / .3 !i,B 13.2 fI.1 b 14,8 bc 11.4 bc ,.~ 2.~ 8.8 (
linho 8,1 U 13,4 1~.3 a 2t.1 a lU bc 6.2 3.1 11.1 a
aveia B.V 6.3 \'.1 11.3 b 14.3 c 9.' bc s,4 3.3 8,1 c
trtlO>;o U ~.1 11.1 13.\ .b 2'l.2 a H.2 a 4.6 3.4 I'.' ab
colza 8.1 /.!i lU 1!i.1 a lU ab \t.9 b 6.1 3.2 1'.2. abc
lHdia
LV. m
I ôe lr.tamtos
~.2
16.13
t.l!i N~
6.Y
26.'4
2.JB NS
II.B
11.21
1.41 NS
13.6
12.1
3.82 ,
11,1
l!i.~
~.41 11
I'.~
1~.8'J
6.1!i 11
3.'
23.19
' •.91 NS
9.6
2.92 ,
I Iri'lu ap,Js mi~ e linho.
21ri,1O aros trell.;;o r culza,
jtldilS. sr~uidas da ~Sla ldra. n. coluna, i,JO apresenta. di{mn\is significativas ao nrvel de !i X de proballilidue. pdo teste de hIKiI.
NS Njo siQllirícatiyo.
l Nível de signifidncia de ~ l.
11 Nível de signifidncia de I X.
